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 ［3］ 財団法人アジア・太平洋人権情報センター編移 （2011）『外国にルーツをもつ子どもたち　――思い・
制度・展望――』現代人文社
〈Web〉
 ［4］ 「総務省」「多文化共生の推進に関する研究会報告書」http://www.soumu.go.jp/
 ［5］ 「仙台市」「多文化共生の推進に関する基礎調査報告書」https://www.city.sendai.jp/
 ［6］ 「長浜市」「外国人市民アンケート調査結果」http://www.city.nagahama.lg.jp/
 ［7］ 「静岡県」「静岡県外国人労働実態調査の調査結果」https://www.pref.shizuoka.jp/
 ［8］ 「兵庫県」「多文化共生に関するアンケート調査の結果概要」https://web.pref.hyogo.lg.jp/
 ［9］ 「長野県」「多文化共生に係る県民アンケート調査」https://www.pref.nagano.lg.jp/
 ［10］ 「埼玉県」「国政交流・協力と多文化共生の推進について」http://www.pref.saitama.lg.jp/
 ［11］ 「沖縄県HP」「沖縄県HP」https://www.pref.okinawa.jp/
 ［12］ 「浜松市HP」「浜松市HP」https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/
 ［13］ 「新宿区HP」「新宿区HP」https://www.city.shinjuku.lg.jp/
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